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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ownership retention dan reputasi auditor, baik secara simultan maupun secara
parsial, terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan price to book value (PBV) sebagai proksi dari nilai perusahaan. 
Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dari tahun 2009 sampai
2011. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 49 perusahaan sebagai sampel
akhir. Data untuk penelitian dikumpulkan dari laporan tahunan, kemudian data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ownership retention dan reputasi auditor secara simultan berpengaruh terhadap niali
perusahaan, (2) ownership retention memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan (3) reputasi auditor tidak memiliki pengaruh
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Widarjo, et., al (2010).
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